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LA CONCEPCIO PSICO-SOMATICA DEL DR. JOAN FRE IXAS I FRE IXAS 
Dldac Parel lada 
Joan FREIXAS i FREIXAS: ' 
Metge i - escriptor barcelon;, 
n. a Barcelona en 1860. Fou 
un  dels fundadors de l a  "Revista 
L i  terhr ia" (1883) i redactor 
de "La Veu de- Catalunya". 
Es d i s t i ng l  pel  seu afany de 
catalanitzar els actes i els  
trebal ls de l a  v ida  medica 
del país. Tingué un  bon prest ig i  
professional. Es autor de diversos 
trebal i s  remarcables. 
(Diccionari Biogrhf ic Albert;) 
La  gran h is tbr ia  6s moltes vegades un  fe ix  de pet i ts  esdeveni- 
ments, cada un dels quals és un fet que, quan 6s afegit  i ar t i cu la t  
a d 'a l t res fets, constitueix l l important te ix i t  del conjunt de l a  
histbr ia,  amb una panoramica s ign i f icat iva que ens ajuda a entendre 
mi l lor  les nostres real i tats.  Llavors, d ins de l a  g ran  Histbr ia 
de l a  Medicina h i  ha molts pet i ts fets que ajuden a explicar-la. 
A ix í  em sembla que té una certa importancia que a casa 
nostra, i a l lany 1903, un metge internista clhssic com fou e l  
Dr. Joan FREIXAS i FREIXAS, l lavors Metge-Adjunt a I 'Hospital 
de l a  Santa Creu, en el  Discurs inaugural  que pronuncih a l a  
Societat Mbdico-Farrnacbutica dels Sants Cosme i Damih, abord6s 
j a  un tema tan característic de l a  Psicologia cl'lnicq com i s  
el  que desenvolupa amb el  t l to l  de lt lnflubncia de ('Estat Moral 
en el  desenrotllo de l a  Malalt ia"; plena demostraci6 que a Catalunya, 
a laentresegle h i  hav ia j a  una certa conscibncia medica interessada 
en els aspectes psico-somhtics de l a  Cilnica, veient en el  malal t  
no tan sols e l  portador o vfctima d 'una malal t ia,  ans també l a  
personalitat v i va  del malalt amb tot el  seu sofriment i tota l a  
seva grandesa humana. 
El doctor FREIXAS pa r l a  en e l  seu Discurs de DESCURET 
i de FEUCHSTERLEBEN, i d'al tres. Perb esmenth tamb6 el  doctor 
LETAMENDI , el doctor _Josep Ms ROCA, el  doctor Josep FONTBONA, 
i el  doctor Frederic VINAS i CUSI. Recollint e ls  mots de LETAMENDI 
quan deia: 
"Si laestudiant  de medicina humana ha  d16sser educat 
per quelcom més que per v i s i t a r  cossos, i s i  e l  metge aspi ra 
a ser-ho de persones, i a dominar el  f l s i c  i el  moral en 
les seves íntimes i intrincades relacions.. . , 6s necessari 
que en algÚn lloc d'aquesta assignatura s'escometi decididament 
i amb r igor  cientí f ic l a  qilesti6 psfcolbgica.. .". I, en preguntar- 
se pel moment d'qquest t ipus d'ensenyament, es contestava 
que "precisament ara, car  és el  moment en que l a  psiquis 
s'ens present-a com a causa possible de malalt ia". 
També copia, el  doctor FREIXAS, un tros de manuscrit del 
XVI que porta per t í tol :  "Horde ho modo pera l a  cura de l a  pesta 
segons se proseguí en 10 hospital de St. Francisco en Barcelona 
en 10 any 1589 y 15901', en el que es diu, com norma i consell: 
"Sia t ingut lo  pasient alegre animant10 donantl i esfors y mostrantli 
l a  cara alegre p in tan t l i  lo  mal a molt manco perque no s'espante, 
perque en nostros temps en lo l loc j a  d i t  avem vist  morirse a lgú 
sols de espant y sens mal, y per l o  tsnt lo divertiment dels 
malal ts y a ls  sans en semblants mals es molt hotilos". 
A ix í  mateix 6s bo de l l eg i r  el paragraf en el  que el Doctor 
FREIXAS i FREIXAS ens dlu: "Ara, per acabar, consultin-se estadís- 
tiques ben fetes de comengaments, cursos y f ina ls  de malalt ies 
de tot ordre, resultats d'operats, segons el  seu esta d ' in im,  
morta l i ta t  de fer i ts  en els camps de bata l la  segons sigan dels 
vencedors 6 dels vensuts y ' s  podrá construir un nodri t  capítol 
respocte a l  tema.. . '' 
Cal comentar que realment 6s aquest un  bon t a rann i  per 
entendre l a  inf lubncia de I 'estat d ' i n i m  damunt tota mena d'afeccions 
patolbgiques, tant mbdiques com quirúrgiques. 
En e l  t rebal l  que glossem s ' h i  exposen diversos exemples 
de casos par t icu lars  en els que I 'estat moral té una in f lu inc ia  
palesa en I 'or igen i desenvolupament de l a  malal t ia:  perb, despres 
d'escol iar aquests esdeveniments individuals,  abotX-la a i x í  mateix 
e ls  fets col.lectius, és a d i r ,  I 'estudi de l a  influbncia de I 'estat 
moral en l a  salut de les masses. I treu un exemple ben representatiu 
d 'un  trebal l  del Dr. Frederic VIÑAS i CUSI, t i tu la t  'ka glhnola 
a Barcelona", l leg i t  a I'Acadbmia del Cos Medic Municipal de 
Barcelona, que complementa amb un estudi histbr ic general de 
I '&poca, el  "morbus" que s'ensenyorí de Barcelona I 'any 1651, 
en que "I'epid8mia esclata i s'extengué de l a  mateixa manera , 
qu'explota un polvor j  quan h i  a r r i v a  l a  flama". El Dr. FREIXAS 
assenyala l a  circumstancia de " la  sangria que l a  nostra ciutat 
venia aguantant, de més d ' o n y  anys, defensant-se, ab totes 
ses forses, contra l a  polí t ica de baixa ma desenrotllada pel primer 
d tuna  l la rga  corrúa de Comtes+Ducs". Sobre aquesta situacib, 
I 'epid&mia més de quarant# mil defuncions; cosa que provoc5 
una fug ida a l a  desbandada de molta gent; l a  ciutat resta devas- 
tada; a l a  processe del Corpus d'aquel l  any, "no a r r i v h  a v in t  
el  "limero dels concurrents"; el d ia  20 de juny" no quedaven a 
l a  c iu tat  més que 14.435 estadantsn. 
En aquesta desgraciada conjuntura "quan I'estat' moral dels 
barcelonins, que sentia el pes de f lagel ls  de tota mena, era el 
d f u n  abatiment tan natura l  com intens; quan, per acavar, l a  
negror m6s aclaparadora s 'havia apoderat del seu abans tan 
r i a l l e r  horitzó y, per tant, mes necessaria els h i  era una u l lada 
d e  sol de justíc ia ... 6s rebé l a  nova de que el  nostre rey y 
senyor, Fel ip  IV, de t r i s ta  recordansa, enviava...els seus tercios 
a ba ta l l a r  contra una ciutat,  en les condicions en que s'ha descrit, 
Per haver  combs e l  g r a n  c r im  de f e r l i  avinent que vo l i a  e l  respecte 
ZP Ses l l i b e r t a t s  y a ses I leys,  t a l  com e l l  li h a v i a  jurant...". 
L lavors ,  en aque l l a  c iu ta t  morta en l a  que "pels car rers  
s ' h i  c r i a v a  I 'e rva" ,  en l a  que els al iments hi escassejaven, en 
l a  que hi p lane java  l a  desventura de l a  pesta, i en l a  que s ' h i  
v i v i a  l a  i n t r a n b i ~  i tzadora not [c ia de que s'acostaven les tropes 
de F e l i p  IV, s ' h i  feu u n  recompte del homes Ú t i l s  per defensar 
l a  c iu ta t ,  i no passaven dels s is  cents, motiu pel que el  Consell 
de Cent, p resc ind in t  d'epidemies i de fams, pub l i ca  cr ides Per 
les que manava que tots e ls  c iu tadans i servents de Barcelona 
i dels seus encontorns, hi tornesin per  defensar-la. Aquel l a  c r i d a  
desvet l la  u n  meravellós efecte, i tothom acudí novament a complir 
amb e l  seu deure c iu tada ,  dec id i ts  a defensar Barcelona f i ns  
a l  d a r r e r  extrem. 
Les esmentades condicions fe ien témer en un  increment de 
I 'epidbmia,  "Mes, ?o f ou  d ix is ! . . .  l a  t e r r i b le  p laga ,  l l u n y  doaugment 
t a r ,  aná  d i sm inu in t  f i n s  e l  pun t  de j us t i f i ca r  l a  c r e e q a  de 
que l a  c i u t a t  j a  n 'e ra  def in i t i vament  desl l iurada".  I el  Dr. FREIXAS 
es p regun ta  "-Sabeu perqub?"; l a  resposta és: I1Perqub cada ca ta lb  
p o r t a v a  en L'Bnima quelcom més que I 'abat iment moral que anorrea 
i a i xa fa ;  perqub cada u n  d ' e l l s  h i  sent ia I 'efecte senitós de 
l a  exa l tado ra  f lama d e l ' a m o r  patr i . . . " .  Es a d i r ,  I 'entussiasme 
p a t r i b t i c  desvet l la t  per  l a  c r i d a  del Consell de Cent, provoch 
un augment de les defenses bio lbgiques davant  I t infecciÓ. L a  
cont raprova sembla conf i rmada per  l a  desgracia& constatació de 
que " I 'epidbmia de g lano la  t ingué una da r re ra  rebrotada, que 
fou intensa de debó, quan e n t r h  a Barcelona I ' exb rc i t  de Fe l ip  
IV, que prometia, p e r  segona vegada, e l  respecte a les nostres 
I l iber ta ts" .  
E l  t r e b a l l  del Doctor FREIXAS I FREIXAS esmenta a l t res  
casos de s i m i l a r  s ign i f i cac ió .  No ca l  pas m o ~ t r a r ~ l o s  n i comentarl los; 
són fe ts  que es poden observar sovint  en el  camp de l a  medicina. 
Perb em sembla ben s i g n i f i c a t i u  I ' i n te rbs  que, a comensaments 
de segle, sent ia  pe ls  temes de psicologia medica un patbleg exemplar 
i seriós, de g r a n  p res t i g i  medic, com fou el  c i t a t  doctor, confirmant 
que des de sempre, e l s  g rans  c l í n i cs  han palesat  e l  p r i n c i p i  
que l a  dimensió psicolbgica h a  format p a r t  de l a  teor ia i de 
l a  p r a c t i c a  de l a  medicina. 
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